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IV CONGRESO DEL TERCIARIO DE ESPAÑA.
Tremp 19-21 de Septiembre del 2000
www.catalunya.net/gettremp2000
La Unitat d´Estratigrafia (Departament de Geo-
logia) de la Universitat Autònoma de Barcelona,
l´Ajuntament de Tremp, el Institut d´Estudis Il.ler-
dencs y el Consell Comarcal del Pallars Jussà, orga-
nizan el IV Congreso del Terciario que se celebrará
en Tremp (Provincia de Lleida), entre los días 19 y
21 de Septiembre del año 2000, coincidiendo con
los actos que l’Ajuntament de Tremp organiza en
homenaje al Dr. Joan Rosell Sanuy.
Presidente: Eduard Remacha Grau; Secretario:
Eudald Maestro Maideu
Correspondencia.
Eudald Maestro Maideu 
Eduard Remacha Grau
Secretaría IV Congreso GET. U. d’Estratigrafia.
Dep. de Geologia. Fac. de Ciències. Universitat
Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra
Tfns. 935 81 16 03 (E. Remacha)
935 81 10 85 (E. Maestro) 
935 81 16 09 (Secret. de Geología)
Fax:  935 81 12 63.
E-mail: iget3@cc.uab.es
Eudald.Maestro@uab.es
Esta Primera Circular, la Segunda Circular en su
momento y otra información de utilidad se encuen-
tran disponibles en la página Web del Congreso:
www.catalunya.net/gettremp2000
Programa científico.
1.- Excursiones
Pre-Congreso, días 17 al 18 de Septiembre
A-1 Los sedimentos fluvio-deltaicos del Alogru-
po Fígols.
Responsable: Emiliano Mutti. Duración 2 días.
Alojamiento en Tremp. Máximo 22 participan-
tes, mínimo 8. Precio orientativo 40.000 ptas.
Alojamiento y transporte incluidos.
A-2 Sistemas aluviales y lacustres del noreste
de la Cuenca del Ebro.
Responsable: Eudald Maestro. Duración 2 días.
Alojamiento en Tremp o Ponts. Máximo 16
participantes, mínimo 8. Precio orientativo
20.000 pta. (alojamiento, manutención y docu-
mentación), transporte a cargo de los partici-
pantes.
A-3 La Arenisca de Roda: estratigrafia secuen-
cial de alta resolución de un complejo deltaico si-
norogénico con influencia mareal (Eoceno inf.
Cuenca de Tremp-Graus). 
Responsable: M. Marzo y M. López Blanco.
Duración 2 días. Precio aproximado 40.000
ptas.
A-4 Actividad tectónica registrada en los depó-
sitos terciarios del frente meridional de los Pirine-
os (Riglos, Arguís, Camarasa). 
Responsable: A. Pocoví. Duración 2 días. 15-
24 asistentes. Precio aproximado 20.000 ptas.
Post-Congreso, días 22 al 24 de Septiembre
B-1 Los carbonatos del tránsito Cretácico-Ter-
ciario y del Terciario inferior de la Cuenca Surpi-
renaica Central.
Responsable: Herbert Eichenseer. Duración 2
días. Alojamiento nocturno en Tremp. Precio
aproximado 20.000 ptas.
B-2 Sistemas turbidíticos de la Cuenca Eocena
Surpirenaica Central.
Responsable: Eduard Remacha. Duración 3 días.
Alojamiento en Aínsa y Jaca. Máximo 16 parti-
cipantes, mínimo 8. Precio orientativo 30.000
pta. (alojamiento, manutención y documenta-
ción), transporte a cargo de los participantes.
B-3 Geomorfología, tectónica y dinámica sedi-
mentaria: ejemplos de los conglomerados tercia-
rios sinorogénicos de la cuenca de antepaís surpi-
renaica.
Responsables: M. Marzo, J. Muñoz y J. Vergés.
Duración 3 días. Precio aproximado: 50.000 ptas.
2.- Sesiones científicas del 19 al 21 de Septiembre.
Incluyen la presentación de comunicaciones (orales,
posters y presentaciones con ordenador) y conferen-
cias.
3.- Asamblea del Grupo Español del Terciario,
donde se nombrará al nuevo presidente sobre el que
recaerá la organización del V Congreso del G.E.T.
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CURSOS/REUNIONES/CONGRESOS/
SIMPOSIOS
Normas para las comunicaciones.
Podrán presentar comunicaciones orales, pos-
ters, o mediante ordenador, solamente las personas
inscritas al Congreso. Las lenguas admitidas son: es-
pañol, catalán e inglés. Los trabajos versarán sobre
cualquier disciplina geológica o ciencia afín que ha-
ga referencia al Terciario de España, o del extranje-
ro siempre y cuando haya sido realizado con partici-
pación de grupos de investigadores españoles. 
Para cada comunicación los autores remitirán a la
organización un resumen escrito, que será revisado
por un comité científico de especialistas y decidirá su
aceptación. Los resúmenes aceptados se publicarán en
un volumen especial. El texto del resumen no deberá
exceder de 4 páginas DIN-A4, con letra Times-12
puntos, a un espacio, y con márgenes laterales de 2,5
cm y superior e inferior de 3 cm. En la primera línea
debe constar el título de la comunicación en mayúscu-
las. Después de una línea en blanco figurarán los nom-
bres de los autores y tras otra línea en blanco, su direc-
ción postal y, en su caso, dirección de correo
electrónico o fax. A continuación y tras dos líneas en
blanco se iniciará el texto, con un resumen inicial (má-
ximo 8 líneas) en inglés. Al final del texto se incluirán
las referencias bibliográficas, de acuerdo con las nor-
mas de la revista Geogaceta. Las ilustraciones estarán
incluidas en el texto y montadas en su lugar corres-
pondiente, preparadas para su reproducción directa.
Los autores remitirán tres copias impresas de
buena calidad para cada comunicación y un disque-
te que contenga el texto con las figuras insertadas
en un archivo MS Word 6. Las copias incluirán, es-
crito en lápiz y por el dorso, la numeración de pági-
na, el nombre de los autores y el título resumido de
la comunicación.
La comunicaciones orales se expondrán durante
un tiempo máximo de 10 minutos, seguidos de 5
minutos para discusión. Se dispondrá de dos pro-
yectores de diapositivas, un retroproyector para
transparencias y un ordenador PC parar proyectar
archivos tipo Power Point o Director.
Los posters tendrán unas dimensiones máximas
de 1 x 1,5 m y serán expuestos en una sala habilita-
da a tal efecto. Si se precisa mayor extensión, soli-
citar su aprobación a la organización. Las consultas
a los autores de posters se realizarán durante los pe-
riodos de descanso o en el tiempo asignado expre-
samente por el autor.
Una tercera posibilidad contempla la presenta-
ción de las comunicaciones en formato electrónico
de modo interactivo. Los autores que opten por esta
modalidad deberán enviar su comunicación en CD-
ROM (se ruega contactar con la Organización para
recibir más información en cuanto a aplicaciones y
formatos). Las comunicaciones se descargarán en un
ordenador central y desde una batería de periféricos
(teclado más pantalla) se podrá acceder a la base de
datos correspondiente y seleccionar la(s) comunica-
ción(es) elegida(s) para consultarlas durante todo el
tiempo disponible para las sesiones científicas. La
Organización anima a los participantes a explorar
las posibilidades de los entornos multimedia.
Número especial de la Revista de la Sociedad
Geológica
Con motivo de la coincidencia del Congreso con
los actos de homenaje por parte del Ayuntamiento
de Tremp al Dr. Joan Rosell Sanuy, está prevista la
edición de un número especial de la Revista de la
Sociedad Geológica de España donde figurarán los
resúmenes de las conferencias que se ofrezcan en el
congreso y los resúmenes conceptuales de las excur-
siones. Igualmente podrán ser incluidas en este nú-
mero, previa solicitud de sus autores, aquellas co-
municaciones que sean de carácter sintético
(aspectos generales del Terciario de España, síntesis
estratigráficas, tectónicas, paleontológicas, análisis
de cuencas, etc.). La solicitud de aceptación, por es-
crito e incluyendo un breve resumen del tema pro-
puesto, se remitirá a Eduard Remacha, a la dirección
indicada anteriormente de la Secretaría del Congre-
so. La resolución de cada solicitud se notificará por
escrito en un tiempo muy breve. Los trabajos defini-
tivos de las solicitudes aceptadas, siguiendo la nor-
mativa de la Sociedad Geológica de España, serán
sometidos a revisión por el comité correspondiente.
Por motivos presupuestarios el tamaño de este
número especial está limitado y por ello las solicitu-
des serán atendidas siguiendo estrictamente el or-
den de llegada, hasta completar el número de pági-
nas disponibles.
Está previsto que el número especial sea distri-
buido con la documentación del congreso.
Inscripción
Se establecen dos cuotas de inscripción:
• Cuota normal de 15.000 ptas.
• Cuota para estudiantes de 7.000 ptas.
A partir de la fecha límite de inscripción las
cuotas se incrementarán en 5.000 ptas.
La inscripción dará derecho a recibir el volu-
men de comunicaciones y número especial de la
Revista de la Sociedad Geológica, a asistir a las se-
siones científicas y a participar en todos los actos
del programa social del Congreso. Los estudiantes
deberán acreditar esta condición al realizar el pago.
El abono de las inscripciones se realizará median-
te transferencia bancaria o ingreso a nombre del IV
Congreso GET, cuenta nº 2100-0424-37-0200175055
de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “La
Caixa”, oficina Rectorado, 08193 Bellaterra.
La cancelación de la inscripción, mediante escrito
a la Secretaría del Congreso, implicará un quebranto
del 50% de las cantidades abonadas más los gastos de
la tramitación bancaria correspondiente. A partir de la
fecha límite no habrá derecho a ninguna devolución.
Tras el periodo de inscripción provisional a las
excursiones, se confirmará a los preinscritos la reali-
zación de las excursiones viables y su precio definiti-
vo, para la formalización de la inscripción definitiva.
En caso de haber abonado la inscripción y no
poder asistir al Congreso, la documentación será re-
mitida al interesado, previa solicitud escrita, co-
rriendo los gastos a su cargo.
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Alojamiento
Las reservas de alojamiento, excepto para las
excursiones, corren a cargo de los participantes. La
lista de hoteles y sus precios puede consultarse en
la Web del Congreso y será añadida en la Segunda
Circular. Se recomienda efectuar la reserva con la
suficiente antelación, dada la limitación de plazas
hoteleras existentes en el mismo Tremp.
Están previstas 30 plazas de alojamiento para
estudiantes, con precios muy económicos, en el al-
bergue actualmente en construcción. Las solicitudes
para estas plazas se gestionarán provisionalmente
por la Secretaría del Congreso para pasar, en fecha
próxima, a estarlo directamente por el Ayuntamien-
to de Tremp. Las reservas se efectuarán por riguro-
so orden de llegada de peticiones, siempre y cuando
se acredite el abono de las tasas del Congreso. La
reserva definitiva quedará efectuada en el momento
de finalización de las obras del albergue y se comu-
nicará a los interesados en este momento.
Segunda Circular
La Segunda y definitiva Circular será enviada a
quienes respondan a la Primera. En ella se indicará
el programa científico detallado así como la organi-
zación, precios definitivos y horarios de las excur-
siones programadas.
Plazos y fechas límite
• Solicitud de admisión para el número espe-
cial de la Revista de la SGE:
30 de Junio de 1999.
• Remisión de trabajos aceptados para el nú-
mero especial de la Rev. SGE:
15 de Enero del 2000
• Inscripción al Congreso con abono de cuo-
tas sin recargo:
hasta el 1 de Febrero del 2000.
• Remisión de los esúmenes de las comunica-
ciones:
1 de Febrero del 2000.
• Preinscripción a las excursiones (sin abono
de la cuota para la excursión:
1 de Febrero del 2000.
• Abono de tarifa definitiva de las excursio-
nes:
30 de Junio del 2000
• Cancelación de la incripción al Congreso:
30 de Julio del 2000.
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Ficha de Inscripción
Debe remitirse a la organización, acompañada de fotocopia de la imposición o transferencia bancaria.
Apellidos y Nombre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección donde desea recibir la Correspondencia
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tfno.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correo electrónico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Me gustaría asistir a la excursión 
A-1    A-2    A-3    A-4    B-1     B-2    B-3
Presentaré la siguiente(s) comunicación(es). Indicar título y modalidad (oral, póster o CD)
1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enviar esta ficha de inscripción a:
Eudald Maestro Maideu
Secretaría IV Congreso GET. Estratigrafia. Dpt. Geologia. Fac. Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra
EL CENTENARIO DE LA ASE
¿Que es la ASE?
La ASE (Association for Science Education)
es la organización  de profesores y otros miem-
bros que contribuyen  a la educación de la ciencia
a todos los niveles, tanto del Reino Unido como
en otros países. Profesores de ciencias, inspecto-
res, técnicos y estudiantes, o incluso industriales
se pueden beneficiar  como miembros. Tiene
unos 28000 asociados con un crecimiento impor-
tante en profesores de primaria, técnicos de labo-
ratorio y una aportación importante de todos los
países.
ASE es una asociación  sin fines lucrativos fi-
nanciada con las aportaciones de sus miembros, no
recibe subvenciones del gobierno y por tanto goza
de completa independencia.
Dividida en 19 regiones, cada una con su propio
programa de actividades, esta estructura favorece el
que los puntos de vista de los miembros sean oídos
por el gobierno, autoridades educativas e industria.
ASE es consultada tanto por las autoridades
como las industrias en materias de educación y es-
tá  totalmente comprometida con la educación
científica.
Actividades. El meeting del 2000
ASE edita varias publicaciones y revistas relati-
vas a la educación de las ciencias. Así mismo, se
ocupa del desarrollo profesional de los profesores
de ciencias, proporcionando cursos a los profesores
i ofreciendo oportunidades para compartir  habilida-
des y experiencias.
Suministra un servicio de venta de libros con
descuentos tanto para las escuelas como para sus
miembros.
Todos los años durante los primeros días de
enero se organiza el meeting anual en el campus de
alguna universidad, lo cual constituye la actividad
estrella de la organización.
El próximo año 2001 se cumple el centenario
de la organización y el meeting tendrá lugar en la
Universidad  de Surrey. El programa abreviado es
el siguiente:
3 de enero:
World Class Science Education con cuatro
temas a discutir:
• Perspectivas internacionales de ciencia y tec-
nología por la vida.
• Temas de educación para la salud en las  es-
cuelas.
• Desarrollo sostenible. Educación para una so-
ciedad global.
• Ciudadanía y educación científica
Del 4 al 6 de enero:
ASE meeting anual del Centenario, que se
anuncia como el mejor evento para preparar a
todos los educadores científicos con mas de 200
charlas, 100 talleres, 30 conferencias sobre te-
mas de ciencia a cargo de  expertos y 200 expo-
sitores de material didáctico  y editoriales.
Para mas información, podéis consultar la pági-
na web de la asociación: www.ase.org.uk/, o con-
tactar por email con:
Carlos Parejo: cparejo@valser.es
Xavier Juan: xjuan@wanadoo.es 
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